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第 1 章は 緒論であって本論文の目的と意義及びその概要について述べたものである。













第 5 章は，大阪市の10事例を対象として 地表面沈下量について 掘進速度・裏込め注入・圧気圧等
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以上の研究成果は， シールド周辺地盤の挙動に関して， 土質工学上新こな知見を加えるとともに， シ
ールド工事に対し，技術上極めて重要な指針を与えたものであり，工学上・技術上寄与すると乙ろが大
きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認めるロ
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